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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
Musicoterapia y los Niveles de Estrés del Personal de enfermería en el Servicio de 
Neonatología del Hospital Sub Regional de Andahuaylas. Región Apurímac en los 
meses de enero a marzo del 2016”, con la finalidad de determinar la  influencia de  la 
musicoterapia en los  niveles  de estrés del  personal de enfermería del Servicio  de 
Neonatología del   Hospital   antes mencionado, todo esto, en cumplimiento del 
reglamento de grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión de los servicios de la Salud. 
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La Musicoterapia está basado en el   sonido y sus   componentes, tiene la 
finalidad de obtener   distintos   estados terapéuticos a nivel psicosomático y 
físico de una  persona, considerado  hasta el momento como una psicoterapia 
muy efectiva. Es por esta razón que se planteó una  hipótesis referente a que; 
la musicoterapia  influye  de forma positiva y significativa en los  niveles de 
estrés del personal de enfermería del servicio de Neonatología del hospital 
Sub Regional de Andahuaylas en los  meses de  enero a  marzo  del  2016. 
Cuyo objetivo fue determinar dicha influencia, Para lo cual se hizo un estudio 
de  intervención, con  una población y muestra de un   total de 07 enfermeras 
que   laboran   en el   servicio   de   Neonatología   del hospital que antes se 
mencionó; para la investigación se ha requerido la recolección de los datos 
atreves de la aplicación de encuestas anónimas sobre los  niveles  de estrés, 
entes y después de la  aplicación  de  la Musicoterapia. Es así que la muestra 
fue sometida a la músico terapia implementada con música de relajación de 
Mozart, Vivaldi y   Beethoven durante   el tiempo establecido; posteriormente 
después del análisis de  los datos se  pudo determinar  que la musicoterapia 
si influye,  positiva y  significativamente en  los  niveles de estrés del personal 
de enfermería que   laboran   en el servicio de Neonatología en el tiempo 
establecido. Cabe  mencionar que haber tocado  como  tema de investigación 
la Presente; ha  sido muy  importante,  pues  actualmente la salud  mental   se 
encuentra casi en   abandono, a   diario el personal de   enfermería esta 
expuestas a  diferentes  agentes  estresantes que dañan  la  salud mental al 
punto de   resquebrajarla en mayor   o   menor   medida, muchas   veces 
ocasionando enfermedades irreversibles; por lo que se necesita la intervención 
urgente tomando la musicoterapia, por parte de las autoridades competentes 
de  la Salud, como alternativa en la prevención, recuperación y mantenimiento 
de la salud mental. 











Music therapy is based on sound and its components aim to obtain different 
therapeutic states psychosomatic and physical level of a person, considered so 
far as a very effective psychotherapy. It is for this reason that a hypothesis that 
was raised concerning; music therapy has a positive and meaningful way stress 
levels of nurses Neonatology Service Sub Regional Hospital Andahuaylas in the 
months of January to March 2016  whose objective  was to  determine  this 
influence, for which he became a intervention study with a sample population 
and a total of 07 nurses who work in the service of Neonatology hospital 
previously mentioned; research has required the data collection application dare 
anonymous surveys on stress levels, entities and after application of music 
therapy. Thus, the sample was subjected musician implemented music therapy 
relaxation of Mozart, Vivaldi and Beethoven during the set time; then after the 
data analysis it was determined that music therapy if it influences positively and 
significantly stress levels of nurses who work in the service of Neonatology at 
the set time. It is noteworthy that have touched as a research topic Present; It 
has been very important because currently the mental health is almost 
abandoned, daily nursing staff is exposed to different stressors that damage the 
mental health to the point of break it apart to a greater or lesser extent, often 
causing irreversible diseases; so it needs urgent intervention is taking music 
therapy, by the competent authorities of Health, as an alternative in the 
prevention, recovery and maintenance of mental health. 
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